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& £  e mé l y  x
Kézmér herczeg, Knippenhausen uralkodója —
Rsphael, a h erczeg  fia —  — —
Sparadrap a herczegfi nevelője —  —
Cabriolo, köléltánczos társulat igazgatója és egy viasz­
figura kabinet tulajdonosa — —
Regiií) C8briol° ,eányai -  i
Paola, Cabriolo testvére  —  —  —





















Földesi Le nke. 
Szathmári Júlia* 
Chován.
Vadászok, apródok, a herczeg  kísérete, nép.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3—5 óráig, este a pénztárnál.
HetyáraH :Alsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. 50
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr, Deák jegy földszintre kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
tOMB nagy operette énekszöve#e a színházi pénztárnál lO-krért kapható.
ue&reczen, 1873. Nyomaton a város k ö n y v n y o m d ájáb an  (Bgm .)
SZÍNHÁZ.
Csütörtökön, november 6-kán 1873.
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